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ขึ้น  เน่ืองจากห้องสมุดเน้นให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับห้องสมุดผ่านทางเครือข่ายสารสนเทศ  ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องเดินทางมาที่ 




สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุน 
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์ภายใต้การบริหารงานภายในซึ่งประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่ งานสำานักงาน 
ผู้อำานวยการฯ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด และงานศูนย์ภาษา (Surindra Rajabhat University, 2017) 
เพื่อให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้แก่  เช่น  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศน์วัสดุ  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งบริการแก่












































ตอนที่  4  แนวทางการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน ์ มี  4  ด้าน  คือ  ด้านผู้ให้บริการ  ด้านฐานข้อมูลออนไลน์  
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โดยเลือกข้อคำาถามที่ได้ค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.66-1.00  และปรับปรุงแบบสอบถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ  จาก
นั้นนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  30  คน  โดยหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  
ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.98 และทุกข้อคำาถามมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับยอมรับได้
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง  โดยแจกแบบสอบถามไปยังอาจารย์และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำานวน 558 ชุด รับแบบสอบถามกลับคืนและนำามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์ได้ จำานวน 527 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 94.44 ของแบบสอบถามที่แจกไปทัั้งหมด


















(ร้อยละ  27.80)  ช่องทางการรับทราบข้อมูลการบริการฐานข้อมูลออนไลน์ คือ  เว็บไซต์ของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำานวน 56 คน (ร้อยละ 29.20) 
















ปัญห�ก�รใช้ฐ�นข้อมูลออนไลน์ X SD แปลผล
1. ด้�นผู้ใช้บริก�ร
1.1 ไม่ทราบว่าสำานักวิทยบริการฯ มีฐานข้อมูลอะไรบ้าง 3.69 0.83 มาก
1.2 ความรู้ในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของท่าน 3.56 0.78 มาก
1.3 เวลาในการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของท่าน 3.43 0.80 ปานกลาง
1.4 ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน 3.57 0.88 มาก
1.5 ข้อจำากัดด้านภาษาอังกฤษของท่าน 3.28 0.77 ปานกลาง
รวม 3.51 0.81 มาก
2. ด้�นผู้ให้บริก�ร
2.1 ผู้ให้บริการมีจำานวนไม่เพียงพอ 3.35 0.82 ปานกลาง
2.2 ผู้ให้บริการมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์ 3.58 0.80 มาก
2.3 ผู้ให้บริการแนะนำาการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่ชัดเจน 3.24 0.91 ปานกลาง
2.4 ผู้ให้บริการขาดทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 3.14 0.93 ปานกลาง
2.5 ผู้ให้บริการเอาใจใส่ต่อการให้บริการ 3.36 0.86 ปานกลาง
รวม 3.36 0.86 ปานกลาง
3. ด้�นฐ�นข้อมูลออนไลน์
3.1 ฐานข้อมูลที่สำานักวิทยบริการฯ จัดให้บริการตรงกับความต้องการ 3.52 0.79 มาก
3.2 ฐานข้อมูลที่สำานักวิทยบริการฯ จัดให้บริการมีจำานวนเพียงพอ 3.60 0.83 มาก
3.3 ฐานข้อมูลที่สำานักวิทยบริการฯ จัดให้บริการมีความทันสมัย 3.54 0.76 มาก
3.4 ฐานข้อมูลแต่ละฐานมีวิธีการสืบค้นแตกต่างกันทำาให้เกิดความสับสน 3.59 0.79 มาก
3.5 ฐานข้อมูลออนไลน์มีเนื้อหาฉบับเต็มไม่ครบทุกรายการตามที่ต้องการ  3.54 0.78 มาก
3.6 ฐานข้อมูลภาษาไทยที่สำานักวิทยบริการฯ จัดให้บริการมีให้เลือกใช้น้อย 3.44 0.78 ปานกลาง
รวม 3.53 0.84 มาก
4. ด้�นก�รจัดระบบก�รให้บริก�รของสำ�นักวิทยบริก�รฯ
4.1 สำานักวิทยบริการฯ ขาดการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 3.52 0.86 มาก
4.2 ไม่มีคู่มือหรือคำาแนะนำาฉบับภาษาไทยในการใช้ฐานข้อมูล 3.41 0.81 ปานกลาง
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ปัญห�ก�รใช้ฐ�นข้อมูลออนไลน์  X SD แปลผล
4.3 การจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลยังไม่ทั่วถึง 3.53 0.84 มาก
4.4 มีการจำากัดเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสำานักวิทยบริการฯ 3.45 0.88 ปานกลาง
รวม 3.48 0.85 ปานกลาง
5. ด้�นระบบเครือข่�ยและเครื่องคอมพิวเตอร์
5.1 การใช้เวลาในการดาวน์โหลด 3.55 0.82 มาก
5.2 ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในสำานักวิทยบริการฯ ต่ำา 3.46 0.88 ปานกลาง
5.3 ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเฉพาะการสืบค้น         
ฐานข้อมูลออนไลน์ 3.50 0.85 มาก
5.4 การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย         
มีความยุ่งยาก 3.51 0.87 มาก
5.5 การขัดข้องของระบบเครือข่าย 3.44 0.88 ปานกลาง
รวม 3.49 0.86 ปานกลาง












แนวท�งก�รให้บริก�รฐ�นข้อมูลออนไลน์  X SD แปลผล
1. ด้�นผู้ให้บริก�ร
1.1 จัดผู้ให้บริการให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ 3.67 0.72 มาก
1.2 ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ให้บริการอย่างสม่ำาเสมอ 3.60 0.73 มาก
1.3 ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 3.58 0.77 มาก
1.4 ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีทักษะทางภาษาอังกฤษ 3.54 0.81 มาก
1.5 คัดเลือกผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 3.58 0.78 มาก
รวม 3.59 0.76 มาก
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แนวท�งก�รให้บริก�รฐ�นข้อมูลออนไลน์ X SD แปลผล
2. ด้�นฐ�นข้อมูลออนไลน์
2.1 จัดหาฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน 3.68 0.79 มาก
2.2 เพิ่มจำานวนฐานข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ 3.60 0.75 มาก
2.3 มีการสำารวจความต้องการเกี่ยวกับฐานข้อมูลออนไลน์อย่างสม่ำาเสมอ 3.57 0.80 มาก
รวม 3.61 0.78 มาก
3. ด้�นก�รจัดระบบก�รให้บริก�รของสำ�นักวิทยบริก�รฯ
3.1 มีการประชาสัมพันธ์ในการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์อย่างสม่ำาเสมอ 3.68 0.80 มาก
3.2 จัดทำาคู่มือหรือคำาแนะนำาฉบับภาษาไทยในการใช้ฐานข้อมูล 3.64 0.83 มาก
3.3 จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ให้ทั่วถึงและสม่ำาเสมอ 3.63 0.77 มาก
3.4 จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกเวลาราชการ 3.52 0.86 มาก
รวม 3.62 0.82 มาก
4. ด้�นระบบเครือข่�ยและเครื่องคอมพิวเตอร์
4.1 มีการตรวจสอบการทำางานของระบบเครือข่ายอย่างสม่ำาเสมอ 3.66 0.82 มาก
4.2 จัดระบบเครือข่ายที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้น 3.70 0.85 มาก
4.3 จัดเตรียมจำานวนและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ 3.65 0.82 มาก
4.4 เพิ่มการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย 3.62 0.84 มาก
รวม 3.66 0.83 มาก
รวมทั้งหมด 3.62 0.80 ม�ก
อภิปร�ยผล 
จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
1. อาจารย์และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สืบค้นฐานข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย  จากห้องทำางานและ
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะที่สำานักวิทยบริการฯ ไม่มีบริการ
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย  ทำาให้อาจารย์และนักศึกษาต้องใช้จากภายในมหาวิทยาลัย 
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ห้องสมุดควรมีบทบาทในการสอนการรู้สารสนเทศทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเป็นผู้สอนหรือผู้ร่วมสอนการรู้
สารสนเทศให้กับนักศึกษาในรายวิชาการรู้สารสนเทศ หรือมีการบูรณาการการสอนการรู้สารสนเทศในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้ง 







มีความร่วมมือกันบอกรับในรูปแบบภาคีห้องสมุดก็ตาม  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของหาบีบะ  ดาตู  และชุ่มจิตต์  






























































1.1.  สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  สามารถนำาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
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